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Contexto:  
La presente comunicación pretende dar a conocer una experiencia formativa de futuras 
maestras de Educación Infantil para que desarrollen la Literacidad Crítica desde edades 
tempranas y para el desarrollo de una Ciudadanía Global Crítica.  
Objetivos: 
1. Identificar qué entienden las maestras de Educación Infantil por Literacidad Crítica a 
través del análisis de sus discursos.  
2. Identificar recursos y estrategias potencialmente útiles para el desarrollo de la 
Literacidad Crítica. 
Descripción y Valoración:  
La asignatura del Practicum en la titulación de Grado de Educación Infantil de la 
Universidad de Málaga supone una oportunidad de actuación y reflexión para futuras 
docentes, haciendo dialogar la teoría y la práctica con el acompañamiento de una tutora 
profesional en los centros educativos y, en coordinación, con el asesoramiento de un 
tutor/a académica universitaria que ofrece seminarios grupales, talleres y tutorización 
personalizada de diarios y portafolios para la reconstrucción del pensamiento.  
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